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ABSTRAKSI 
 
Media kini menjadi bagian penting dalam proses interaksi antar manusia. 
Media semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia 
akan informasi. Teknologi internet mengakibatkan bermunculannya media online 
di Indonesia. Target pasar yang dilirik pun semakin spesifik, terutama perempuan. 
Aktivitas dan mobilitas yang tinggi membuat perempuan membutuhkan media 
alternatif sebagai pengganti media cetak dan media elektronik yang dirasa kurang 
efektif dan efisien. Melihat begitu banyak orang yang secara setia mengakses 
internet, secara psikologis kita dapat menyimpulkan bahwa orang memperoleh 
kepuasan dalam menggunakan media, betapapun kecilnya pemuasan yang dapat 
diperoleh dari media. Dan individu akan cenderung menggunakan media massa 
bila media massa tersebut dapat memberikan pemuasan pada kebutuhannya.  
wolipop.com menetapkan dirinya sebagai sebuah situs yang khusus 
membahas seputar dunia perempuan. wolipop.com yang merupakan keluaran dari 
detik.com mengarahkan dirinya sebagai media yang memenuhi kebutuhan 
informasi perempuan modern yang selalu up-to-date. Dalam penelitian ini penulis 
mencoba mengungkapkan  mengenai  kepuasan informasi bagi kaum wanita pada 
media online wolipop.com serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 
kebutuhan dan kepuasan kaum wanita akan informasi pada media online. 
Penggunaan teori uses and gratification diperlukan untuk menganalisis 
perkembangan wolipop.com serta users yang sifatnya aktif dan dinamis. Metode 
penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif 
menggunakan focus group discussion terhadap pengakses wolipop.com, yaitu 
wanita sebagai sumber data. Hasil yang dicapai dari penelitian ini menyatakan 
bahwa pemenuhan kepuasan yang muncul karena adanya beberapa kebutuhan 
telah dicapai para wanita setelah mengakses media online wolipop.com. 
 
Kata Kunci: Media online, Wanita, wolipop.com, Teori uses and gratification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
